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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan dan non keuangan Rumah Sakit Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh
sebelum dan sesudah BLU. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif yang bertujuan memberikan
gambaran keadaan objek berdasarkan fakta yang tampak dan memberikan analisis perbandingan kinerja Rumah Sakit Pemerintah
Daerah Kota Banda Aceh sebelum dan sesudah mendapatkan status BLU, meliputi analisis kinerja keuangan yang diukur dengan
menggunakan analisis tren serta rasio rentabilitas, cost recovery rate dan tingkat kemandirian,sedangkan analisis kinerja non
keuangan diukur dengan menggunakan BOR (Bed Occupancy Ratio), TOI (Turn Over Interval), BTO (Bed Turn Over), ALOS
(Average Length of Stay), GDR (Gross Death Rate) dan NDR (Net Death
Rate). Hasil penelitian menunjukkan terdapatnya peningkatan pendapatan danlaba pasca BLU, namun peningkatan tersebut diiringi
dengan peningkatanpengeluaran rumah sakit. Rasio rentabilitas, cost recovery rate dan tingkatkemandirian mengalami
penurunan.BOR, TOI dan NDRsetelah BLU nilainyatidak jauh berbeda dengan sebelum BLU, namun untuk BTO, ALOS dan
GDRsetelahBLU nilainya jauh diatas kriteria/standar kinerja pelayanan rumah sakit.
